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У вечитој потрази за пра-
Поштоване колеге,
Пре не го што ка жем не ко ли ко ре чи, же ле ла бих да из ра зим сво је за-
до вољ ство што ово при зна ње при мам упра во на овом фа кул те ту, и то баш 
у овој са ли, јер сам у њој, за јед но са јед ном сјај ном ге не ра ци јом сту де на та 
сла ви сти ке, слу ша ла сво ја пр ва пре да ва ња. По себ но ми је дра го што да нас 
ов де ви дим и на ше про фе со ре, љу де ко ји су нас сво јим зна њем уво ди ли у 
ча ро бан свет сло вен ских је зи ка и књи жев но сти. Њи ма сва ка ко при па да је-
дан део овог при зна ња.
Дру ги, и нај ве ћи део, при па да мом ко лек ти ву, Ети мо ло шком од се ку 
Ин сти ту та за срп ски је зик САНУ. Ње го во осни ва ње ини ци рао је упра во про-
фе сор Ивић. Же ља му је би ла да срп ски је зик, као и сви оста ли сло вен ски и 
европ ски је зи ци, до би је је дан мо де ран, на уч но уте ме љен и ши ро ко за сно ван 
ети мо ло шки реч ник. Оку пив ши гру пу мла дих са рад ни ка-по чет ни ка, у ко јој 
сам се, сре ћом, на шла и ја, про фе сор Ивић нам је, на се би свој ствен, не на-
ме тљив на чин, по ста вио ви со ке кри те ри ју ме, али нас ни је спу та вао. Сва ко 
од нас имао је сло бо ду да се ба ви оним те ма ма ко је га нај ви ше при вла че. 
Та ко смо, ре ци мо, у сво јим ма ги стар ским ра до ви ма пи са ли о грч ким и ру-
мун ским по зајм ље ни ца ма, род бин ској тер ми но ло ги ји, ста њу про у че но сти 
тур ци за ма, фи то ни ми ма, лек си ци тај них је зи ка итд.
Из на ше ма ле ра ди о ни це до са да су, по ред бли зу три сто ти не на уч них 
ра до ва и при ка за, иза шле Оглед на све ска и две све ске Ети мо ло шког реч-
ни ка срп ског је зи ка, као и три мо но гра фи је: Ети мо ло ги ја и ма ле фол клор-
не фор ме, Исто риј ска семантика гла го ла уда ра ња, Ис ко вр ну ти гла го ли, а 
уско ро се на да мо и че твр тој — о тур ци зми ма у срп ском при зрен ском го во ру. 
Уз њих сва ка ко мо рам да по ме нем и књи гу Пра ко со во, ко ја сво јим сим бо-
лич ним на сло вом по ка зу је да ми, шта год да про у ча ва мо — фол клор, на род-
ну епи ку или је зик — увек тра жи мо оно пра-, без чи јег раз у ме ва ња те шко да 
мо же мо об ја сни ти са да шњост.
Ка изворима речи210
Ме ђу тим, све га ово га ве ро ват но не би би ло без озбиљ ног ра да, ме ђу-
соб ног раз у ме ва ња и све сти да се ве ли ки по ду хва ти, као што је из ра да реч-
ни ка јед ног је зи ка, мо гу оства ри ти са мо за јед нич ким тру дом и ко ле ги јал ном 
са рад њом. У да на шње вре ме по је дин ци мо гу пи са ти јед но том ни ке, али ка-
пи тал на де ла мо гу ство ри ти са мо сло жни ко лек ти ви.
Ја имам при ви ле ги ју да бу дем члан упра во та квог јед ног ко лек ти ва. 
Ње га чи не вред ни, ти хи, скром ни љу ди, ко ји во ле свој по сао и мо гу мно го 
да пру же. Због то га на гра ду „Па вле Иви ћ“ схва там као при зна ње сви ма на-
ма, на шем за ла га њу и за јед ни штву, оном ду ху пре га ла штва и ра до сти ис тра-
жи ва ња ко је нам је у на след ство оста вио наш про фе сор.
Марта Бјелетић*
* Го вор по во дом до де ле на гра де „Па вле Иви ћ“ за књи гу Ис ко вр ну ти гла го ли, Фи ло ло-
шки фа кул тет у Бео гра ду, 10. ја ну ар 2007. го ди не.
